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1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
Совета Учебно-методического объединения высших и средних 
профессиональных учебных заведений Российской Федерации 
по профессионально-педагогическому образованию 
(28 -  29 апреля 1998 года, г. Екатеринбург)
Заседание Совета Учебно-методического объединения высших и средних 
профессиональных учебных заведений Российской Федерации по профессио­
нально-педагогическому образованию (УМО ППО) проводилось на базе Ураль­
ского государственного профессионально-педагогического университета (УГ- 
ПГТУ).
В работе Совета приняли участие представители 21 вуза, 5 техникумов и 
колледжей, Министерства общего и профессионального образования Россий­
ской Федерации и Администрации Свердловской области:
• ректоров и проректоров вузов -  10,
• директоров учреждений среднего профессионального образования и 
их заместителей -  5,
• деканов и заведующих кафедрами -  32,
• действительных членов и членов-корреспондентов различных ака­
демий России -  5.
На заседании Совета УМО ППО рассматривались следующие вопросы:
-  обновление Классификатора специальностей высшего профессиональ­
ного образования;
-  обновление Государственных образовательных стандартов среднего и 
высшего профессионального образования по специальностям 0308 и 030500 и 
направлению подготовки 540400 -  Профессиональное обучение;
-  основные направления развития вуза в новых экономических условиях;
-  открытие новых специализаций в вузах УМО;
-  информация о работе учебно-методических советов в период, прошед­
ший после 18-го Пленума УМО;
-  утверждение учебно-методических материалов, разработанных в вузах 
УМО;
-  принятие в члены УМО ППО.
Члены Совета УМО ППО приняли участие в работе конференции 
“Международное университетское сотрудничество в области науки, образова­
ния и культуры”, которая проходила одновременно с работой Совета. Заседания 
Совета УМО ППО и конференция были организованы на условиях полной ком­
пенсации затрат иногородних участников за счет принимающей стороны.
Совет УМО ППО решил:
1. Одобрить выбранное направление работы по обновлению и формирова­
нию Классификатора направлений и специальностей высшего и среднего про­
фессионально-педагогического образования. Учебным заведениям УМО ППО, 
учебно-методическим советам в срок до 1 июля направить в орггехотдел УМО 
ППО свои предложения по обновлению Классификатора направлений и специ­
альностей высшего и среднего профессионально-педагогического образования.
2. Продолжить работу по выработке подходов сопряженности и преемст­
венности Государственных образовательных стандартов различных уровней и 
ступеней профессионально-педагогическою образования. Учебным заведениям 
УМО ППО, учебно-методическим советам до 1 июля передать в орггехотдел 
УМО ППО свои предложения по формированию макета Государственного об­
разовательного стандарта высшего и среднего профессионально­
педагогического образования (второй и третий уровни), а также предложения по 
наполнению макета для профилей/специализаций специальностей 0308/030500 
и направления 540400.
3. Признать целесообразным создание комплекта концептуальных и нор­
мативных документов, определяющих функционирование образовательных уч­
реждений среднего и высшего профессионального педагогического образова­
ния.
3.1. Поручить заместителю председателя Совета УМО ППО (А.А.Жученко) 
и заместителю председателя Совета УМО ППО, председателю УМС по средне­
му профессионально-педагогическому образованию (Т.Н.Калининой) создать 
единый ВТК по разработке до 1.11.98 следующих документов:
-  Концепция профессионально-педагогического образования,
Программа “Профессионально-педагогические кадры России”,
-  Классификаторы среднего и высшего профессионально-педагоги­
ческого образования,
-  Государственные образовательные стандарты по среднему и высшему 
профессионально-педагогическому образованию.
3.2. Поручить заместителю председателя Совета УМО ППО, председате­
лю УМС по среднему профессионально-педагогическому образованию 
(Т.Н.Калининой) решить вопросы финансирования работы ВТК по проблемам 
создания нормативных документов для среднего профессионально­
педагогического образования.
4. Одобрить работу УГППУ по созданию модели функционирования и 
развития высших учебных заведений в условиях ограниченного ресурсного 
обеспечения. Председателю Совета УМО ППО (Г.М.Романцеву) продолжить 
работу в этом направлении, подготовить доклад Министерству общего профес­
сионального образования об опыте УГППУ и перспективах его работы в ры­
ночных условиях.
5. Утвердить дополнения в координационный план НИР по проблемам 
профессионально-педагогического образования.
6. Считать целесообразным проведение отчетной кампании по выполне­
нию координационного плана ПИР по проблемам профессионально­
педагогического образования за период 1996 -  1998 гг. Вузам УМО -  исполни­
телям координационного плана НИР в срок до 1.10.98 представить отчет по ус­
тановленной форме.
Заместителю председателя УМО ППО (В.А.Федорову) обеспечить под­
ведомственные вузы необходимыми формами отчетности и другими материа­
лами.
7. Поддержать инициативу открытия в УГПГГУ диссертационного совета 
по защите кандидатских диссертаций по специальности 13.00.06 -  Теория и ме­
тодика воспитательной работы.
8. Принять к сведению информацию о создании программы кандидатского 
экзамена по педагогике для специальности 13.00.08 -  Теория и методика про­
фессионального образования.
Утвердить программу по педагогике для кандидатского экзамена по спе­
циальности 13.00.08 после получения положительной рецензии.
9. Одобрить создание временного УМС по дистанционному обучению. 
Назначить председателем временного УМС по дистанционному обучению 
В.Н.Ларионова (УГППУ).
10. Утвердить итоги самообследования в Ярославском государственном 
техническом университете (ЯрГТУ) по направлению 540400. Утвердить учеб­
ные планы ЯрГТУ по направлению 540400, специальности 030500, специализа­
ции 030507 -  Технология и оборудование механосборочного производства.
11. Поддержать предложения НМС ‘Технология и предпринимательство” 
УМО по педагогическому образованию:
11.1. Выпускникам педагогических училищ изменить название квалифи­
кации “Учитель труда” на “Учитель технологии”.
11.2. В перечне ВАК Российской Федерации для специальности 130002 -  
Теория и методика обучения общетехническим и специальным дисциплинам 
(по отраслям) вместо отрасли “труд” ввести отрасль “технология и предприни­
мательство”.
12. Вывести из состава Совета УМО ППО заведующего кафедрой Челя­
бинского государственного агроинженерного университета В.Ф.Бессараба. 
Объявить благодарность В.Ф.Бессарабу за многолетнюю и плодотворную рабо­
ту в Совете УМО ППО. Ввести в состав Совета УМО ППО заведующею кафед­
рой Челябинского государственного агроинженерного университета
Н.Н.Булынского.
13. Принять в члены УМО ППО:
• Орловский государственный университет,
• условно принять Международный экологический (ноосферный) уни­
верситет (Кисловодск) до предоставления соответствующих документов о ста­
тусе образовательного учреждения,
• Пермский государственный технический университет,
• Вятский государственный педагогический университет.
14. Утвердить решения учебно-методических советов:
14.1. УМС по машиностроению и УМС Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета.
14.1.1. Присвоить гриф УМО и рекомендовать к изданию следующие материа­
лы.
1. Учебное пособие Ю.А.Кустова “Преемственность в учении”.
2. Учебное пособие “Преемственность в системе непрерывного образо­
вания”, авторы Ю.А.Кустов, Н.П.Бахарев, В.Н.Воронин.
3. Учебное пособие “Основы полимерного материаловедения”, авторы 
Негодяев Н.Д., Бурындин В.Г. и др.
4. Учебное пособие “Материалы режущих инструментов”, авторы
В.Д.Даниленко, Г.В.Студенников, В.Т.Фонотов.
5. Учебное пособие “Поверхностное упрочнение деталей машин”, авторы 
Г.П.Дрововозов, В.И.Рахманов, Ю.Г.Гуревич.
6. Учебное пособие “Порошковые стали для конструкционных деталей”, 
авторы Ю.Г.Гуревич, Г.П.Дрововозов, Л.М.Савиных.
ю
14.2. УМС по энергетике, электротехнике, электронике.
14.2.1. Присвоить гриф УМО и рекомендовать к изданию учебное пособие 
“Математические модели двигателей постоянного тока для задач управления”, 
авторы В.Н.Поляков, Р.Т.Шрейнер (УГПГГУ).
14.3. УМС по сельскому хозяйству.
14.3.1. Присвоить гриф УМО и рекомендовать к изданию монографию
В.П.Косырева “Методическая подготовка инженеров-педагогов” (МГАУ им.
В.П.Горячкина).
14.3.2. Утвердить в качестве временных:
• представленный УМС проект Государственного образовательного 
стандарта образовательной программы подготовки магистра по направлению 
540400 -  Профессиональное обучение,
• учебный план подготовки магистров по образовательной программе 
540400 -  Профессиональное обучение (степень -  магистр образования). Одоб­
рить учебный план подготовки магистров по образовательной программе 
560808 -  Профессиональное обучение в агротехнических учебных заведениях с 
присвоением степени магистра техники и технологии.
14.3.3. Поручить УМС по сельскому хозяйству доработку Государствен­
ного образовательного стандарта подготовки магистра по направлению 540400 
-  Профессиональное обучение и утвердить в установленном порядке.
14.3.4. Утвердить перечень вопросов для комплексной проверки знаний 
студентов в рамках государственной аттестации в Челябинском государствен­
ном агроинженерном университете по специальности 030500 -  Профессиональ­
ное обучение.
14.3.5. Одобрить предложения Орловского государственного университе­
та (ОГУ) об открытии специальности 030500 -  Профессиональное обучение по­
сле проведения экспертизы.
• рекомендовать ОГУ разработать комплект Учебно-программной доку­
ментации но новым специализациям специальности 030500, связанным с инди­
видуальным строительством и ведением фермерского хозяйства.
• УМС по сельскому хозяйству (ІІ.Ф.Кубрушко) и УМС по строительству 
(Г.Н.Кобелеву) оказать методическую помощь при разработке пакета учебно­
программной документации в ОГУ.
14.4. УМС по экономическому образованию.
14.4.1. Одобрить инициативу открытия в УГППУ специализацию с услов­
ным названием “Государственное и муниципальное управление” с квалифика­
цией экономиста-педагога. УМС по экономике (Е.П.Дятел) провести обсужде­
ние названия специализации, состава блока специальных дисциплин в учебном 
плане.
14.5. УМС по машиностроению.
• Утвердить в качестве рекомендуемых другим вузам УМО ППО разра­
ботанные Уральским государственным профессионально-педагогическим уни­
верситетом и Курганским государственным университетом учебные планы и 
квалификационные характеристики для отрасли “Автотехобслуживание, авто­
перевозки и автошколы: организация и обучение” в рамках специализации 
030532 -  Организация производства -  менеджмент (по отраслям).
• Разрешить после проведения экспертизы Курганскому государственно­
му университету вести подготовку инженеров-педагогов по специализации 
030532 -  Организация производства -  менеджмент по отрасли
“Автотехобслуживание, автоперевозки и автошколы: организация и обучение”.
14.6. УМС по вычислительной технике, ТСО и компьютеризации учебно­
го процесса.
14.6.1. Одобрить предложение по созданию группы специализаций под 
названием “Информатика”, включив в нее следующие специализации 030533, 
030534, 030544 с квалификацией информатик-педагог или программист- 
педагог.
14.6.2. Одобрить предложения о разработке трехъязычного глоссария 
“Информационные технологии в образовании”. Поручить председателю УМС 
по вычислительной технике, ТСО и компьютеризации учебного процесса 
Р.Т.Шрейнеру организовать работу над разработкой трехъязычного глоссария 
“Информационные технологии в образовании”.
Совет одобряет рекомендации конференции “Международное универси­
тетское сотрудничество в области науки, образования и культуры” ( 2 8 - 3 0  ап­
реля 1998 г., г.Екатеринбург).
Председатель
Совета УМО ППО Г.М.Романцев
Ученый секретарь
Совета УМО ППО И.В.Осипова
